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Se clan las caracterlsticas sismol6gicas mas' importantes
clel terremoto que afect6 la zona n�rte cle Chile el 29 cle cli­
ciembre cle 7966. Se incluye la historia sIsmica cle la zona
clescle 7900 ..
EL 28 OF. D1CIEMBRE DE 1966 a las 08: 18: 04 T.U., se produj o un terremoto de
m agn itud 7�" con e pic enrro a unos �o km de Talt�l. Las ciudades 0 pueblos
mas daiiados fueron Taltal, Catalina, Aguas Verdes y Oficina Chile. De acuer­
do a los datos s Ismo ldg ic os de 14 e s ta c ione s ubicadas a no mas de 2000 km
del epicentro, las coordenadas mas probables del foco son:
Long irud 70.7 W + 0.3
Latitud 2';.6 S + 0.1
Profundidad 160 km + 40
Bora origen 08: 18: 04 + 1,6
Magnitud 7� (Pas); 7.� -7.8 (Rerk)
Las e srac Ione s usadas y los rie mpos de registro de la onda P fueron los
siguientes:












Zonda (San Juan, Argentina)
Peldehue
Es c ue la de Ingenieria, Santiago
• Dlteccot, Departamento de Geofisica y Geodesi •• Unlve.rsidad de Chile.















EI c a lc u lo fue hecho en un c omp uta d or IBM 360, considerando una corte­
za media de 38 km de e s pe s or , con ve Ioc idades Vp = 6.20 km/seg y V s = 3. 'is
km/seg y velocidades en e l manto de Vp = 8.00 km/seg y Vs = 4.62 km/seg.
F.I programa para la determinacion de epicenrros fue preparado pM e l Sr. R ic ar­
do Olea, Inve s ej ga dor del Departamento de Geofisica y Geodes.a.
Ca lc u lo s e Ie c tuad os por e l USCGS haciendo uso de datos suministrados









Hora or ige n
Magnitud
La mayor diferencia entre e s ra s dos d e re rrn inac ion e s s e encuentra en Ia
profundidad del foco.
I ln foco profundo e s rar ia de acuerdo con las s ig u i en te s ohservaciones:
a) La d i s rr ib uc ion de inre ns id ad e s (Tahla I)
b) Re Ia c ion entre rn a g n it ud e intensidad maxima
La Fig. I muestra la d is rr ib uc ion a pr ox irn ad a de inr e n s id a d e s a partir de
los datos de Is Tab la J. A p e s a r de que Ia zona a b arc a d a por inre ns i d a d e s VII
e s ba s ra nre e x re ns a , no hay observaciones de re rre n o im porra nre s que pe rm ira n
localizar una region de intensidad \'HI en las c e rc an ia s del e p ice nrro , 10 que
e s rar ia de acuerdo con un foco profundo.
l.os v a Iore s calculados de la m a g n irud f luc rua n entre 7 y 7% y Ia inre n s i­
dad maxima no a lc a nz a en n ing un Iug ar a \'111, 10 que b a c e p e n s ar que s e tra­
t a de un sismo de foco mas hien profundo que superficial.
Aplicando la formula propu e s ra por Kar n ik
10 1.'i M - 2.'i'i log" + 2.1
UI'Iul' int e ns id ad maxima
h == profundidad del loco y
M = m a g n itud
se ob ri e ne para M '" 7.6 y " == 160 un valor '0 = VIII, y para M = 7.0 Y h ::: 160,
'0 = VII, 10 que e s ra de ac ue rd o con Ia inr ens id ad maxima VII a VIII ob s er v a-
TERREMOTO 28 DICIEMBRE 1966 ,
TABLA I
INTENSIOADES
Localidad Lalilud S Lonllilud W Grado Localidad Lalirud S Lonllirud .. Grado
Cbacuyo 18· 690 15' III·IY Inca de Oro 26045' 691' 55' Y-YI
Arica 18030' 70020' III Cald�ra 27' 04.3' 700 51. 5' Y
B�len 18030' 69' 26.2' III Copiap6 27.23' 700 19' Y-YI
R�ten Camiiia 191'17.1' 69027.1' IY·Y Paipot� 27' 24.8' 7� 17.1' Y
Pi.allua 19136.6' 700 12.7' IY Loa Toroa 27·50.7' 700 04.7' Y
Mimiiia 20004' 690 14' m Vall�nar 28' 34.2' 700 47' V
Campto. Alianza 201 12' 70002' IV Alro de l Carmen 28' 45' 70' 29' Y
Iquiqu� 20' 15' 700 10' IIHY Conay 28' 54.2' 700 03.5' Y
Pozo A lmont� 20' 15.9' 69048.2' IV Huanla Elqui 29050.8' 700 23.6' V
01. Viclorla 20· SO.7' 69044.4' IV El Rom�ral 29' 46.5' 71015' IY
Ollallue 210 13' 680 17' IV La Serena IV
Valle Ouillallua 21039' 69032.6' IV Sanla Luda 29' 55' 71' 14' III
AllcOliin 21' 45' 68' 16.7' IV·V Faro Pta. Tonulla 291' 56.5' 71821.5' IV
Tocopilla V F.l Molle 29057.8' 700 57.5' IV
Maria Elena V Aillarrobilo 29' 58' 71' 12.7' IV
Jose Fee, Yer,lara 22027.5' 69' 37.5' IV·V Coquimbo IV
Calsma Y Rivadsvja 29058' 700 34' IV
R�ten Rio Loa 22030' 68058' IV Ojallujta 291' 59.8' 700 )7' Ill-IV
Sierra Gorda 22054 69019.2' V F.l Tambo 30001.3' 700411.6' IY
Mejillones 23006' 70030' V Vicuiia IV
Reten Baquedano 23022' 69' 49' IV·V P�ralillo·F.lqui 30002.7' 700 40.4' IV
Manlos Blancos 23028' 70008' V Mailencillo 30006.11' 719 0�.6' IV
Anlolallasta V Pichasa 30021' 700 52' III
Of. Alemanla 25·08.7' 69057.5' VII·VIII Tomoya 30034' ilo 2�' III
Talral YII Ovalle IY·V
Caralina 25· 14. I' 69044.8' VII lOlaqui 30036. ;' ;10 Oil' flHV
F. I Sa I vador 26· 13' 69006.9' VI·VII San Marcos 30056.2' 71" OS. I III
lIanta 26· 21' 690 51' VI·VII Callari 18 31004' iOO 59' II
Cbaiiaral 26°21.5' 700 41' YI·YII C:ombarbala 310 10.7' 71002' Iff
potr�ri 1105 26023' 69027.5' YI Puchuncavi 32· 311' 7101�.4' I'll
Pueblo Hundtdo 26° 23.9' 700 04' YII 1:1 \t�16n 320 42' :-1. 14' III
Sa lado 26" 24.7' 70010.7' Y·YI lampa 33°17' 700 Sj' "
NOTA: Las loca ll dades sin Indieactones de ccordenadas corresponden a pueblo"" n ciudadl'" lacHnu-nt ...
ubicables en un mapa.
da. En cambio, para h = 47 k m e l valor de 10 re s ulta XI y X, para 1,1
7,0 re s pe c t iv ame nre ,
Una profundidad como la indicada por e l trSeGS esta de acucrdo con:
7.6 y
i) FJ desarrollo adecuado de las ondas s upe rf ic ia le s en la mayoria :fc los reo
g is tros ob te n id os ,
ii) Los epicentros ubicacfos cerca de la costa chilena n orrna lme nte t ie n e n
profundidades de foco menores que 70 km.
iii) La mayoria de las replicas del rerremoro del 28 de diciembre de 1966 pa­
recen tener profundidad de loco menores que 50 km,
iv) Trabajos efectuados por e I Ins el euro de Inve st lg ac ione s Geol6gicas han
localizado ind ic ios de un pcs ib le movimiento a 10 larg o de la fa lla de
Talral.
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TERREWOTO 2, DICIEWBRE 19" ,
Un e s eud io mas detaUado de estos hechos se est. dectuando por el De­
partamento de Geofisica de la Universidad de Chile, con la colaboracion del
U5CG5, Y por e l Instituto de Investigaciones Geologic ...
HISTORIA SISMICA DE LA REGION
A continuacion se da un resumen de los sismos ocurridos en Chile entre los
paralelos 24'1, S y 26'1, S que alectaron a Taltal a partir del ano 1900.
1918-Diciembre 4, a las 11 horas 47.8 minutos (T.U.). "Semiterremoto" de
intensidad X en Copiapo que se sintio de Chanaral a Osorno. Ep icentre en
26°5 - 71°W 0 sea mas a I norte de Copiapo yen Ia costa, ma�nitud 7�.
1925-Mayo I�, a las 11 horas 56 minutos 57 segundos (T.U.). Fuerte temblor
(Intens idad ma:a:ima VIII) que produjo caida de murallas en Chanaral, Copiapo
y Caldera (27° a 28°S). Gutenberg y Richter fijan epicentro en 26°5 71'1,ft '"
con magnitud 7,1 y 1li0 km de prolundidad de loco.
1936-Julio 13, a las 11 hor.. 12 minutos 15 segundos. 5ismo de inee ns idad
VIII en Taltal. Epicenrro en 24�oS 700W, ma�nitud 7,3 y 60 km de profundi­
dad de loco.
1937-Marzo 14, a las 11 horas 55 minutos 48 segundos (T.U.). Epicenrro fue
calculado en 24'1,°S 69�oW, magnitud 6� y con 60 km de profundidad de foco.
1937 -Octubre 12 a las 14 horas 03 minutos 45 segundos (T.U.) s e produjo un
terremoto. FI epicentro fue localizado en 25°5 700W, magnitud 6 y 60 km de
profundidad de loco.
1911i6 - Diciembre 18 a las 00 horas 31 minutos. Terremoto grado VIII en Taltal
y fue sentido por e l hormbre de 20°5 a 29°S. Hay pocas obs ervac ione s pers o­
nales por ser zona despoblada. EI epicentro fue lijado en 24.40 S 68.3° W Y mag­
nitud 6% a 71,;.. Prolundidad de foco normal.
PRELIMINARY REPORT ON THE EARTHQUAKE OF DECEMBER 28, 1966
SUMMARY:
rhe more outstane/ing seismological characteristics of the earthquake of e/e­
cember 28 of 1966 in the northern region of Chile are p;esenteel. rhe seismic
history 01 that region since 1900 is inclue/eel.
